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บทคดัย่อ 
  การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุ
ประชาคมอาเซียน ระหวา่ง พ.ศ. 2558 -2567 ใน
ภารกิจหลกั 4 ดา้น คือ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
นกัเรียนผูส้าํเร็จการอาชีวศึกษาเอกชน  คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องครูอาชีวศึกษายคุใหม่  คุณลกัษณะ
ของสถานอาชีวศึกษาเอกชนและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่
และคุณลกัษณะการบริหารจดัการอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยยคุใหม่ โดยใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคตแบบผสม 
ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) การสร้างวง
ลอ้อนาคต(Futures Wheel) การวเิคราะห์ผลกระทบ
ไขวร้ะหวา่งแนวโนม้เหตุการณ์ต่อเน่ือง(Cross-
impact Analysis) และการเขียนภาพอนาคต(Scenario 
Development) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลในการวจิยั ทาํ
การเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 32 คน ประกอบดว้ย 
กลุ่มผูท่ี้มีส่วนในการกาํหนดนโยบาย กลุ่มผูน้าํ
นโยบายไปสู่การปฏิบติั  กลุ่มผูป้ฏิบติัการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา และกลุ่มผูใ้ชผ้ลผลิต-สถาน
ประกอบการ ผลการวจิยั พบวา่ 
  1. คุณลกัษณะของนกัเรียนผูส้าํเร็จการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยท่ีพึงประสงคท่ี์มีโอกาสเป็นไป
ไดม้ากท่ีสุดมีจาํนวน 3 ขอ้ 
  2. คุณลกัษณะของครูอาชีวศึกษาเอกชนไทยท่ี
พึงประสงค ์ท่ีมีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มี 9 ขอ้ 
  3. คุณลกัษณะของสถานอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ท่ีพึงประสงคท่ี์มีโอกาส
เป็นไปไดม้ากท่ีสุดมี 7 ขอ้ 
  4. คุณลกัษณะของการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยยคุใหม่ท่ีพึงประสงคท่ี์มี
โอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุดมี 20 ขอ้ 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research is to study the 
scenario of Thai Private Vocational Education in 
ASEAN Community During A.D. 2015-2024. The 
four main missions of Vocational Reforming Plan 
are : 1) the desirable features of the graduated in 
private vocational education. 2) the desirable 
features of the vocational teachers. 3) the desirable 
features of private of vocational school and learning 
resources and 4) the desirable features of 
management of Thai Private Vocational Education 
by using mixed techniques (Mixed Methodology), 
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which consist of Ethnographic Delphi Futures 
Research Technique (EDFR), futures wheel and 
cross-impact analysis, 32 experts were selected from 
both government and private agency. Interviews and 
questionnaires were used for data collection 
purposive sampling method for 10 months from the 
study of opinion of the executives, the experts, 
teachers and stakeholder. The results of this research 
revealed that : 
  1. The characteristic of graduated vocational 
students desirable. The most possibility is 3 
characters. 
  2. The characteristic of vocational teachers 
desirable. The most possibility is 9 characters. 
  3. The characteristic of Thailand and private 
vocational learning new era desirable. The most 
possibility is 7 characters. 
  4. Management of Private Vocational 
Thailand features a modern, desirable. The most 
possibility is 20 characters. 
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บทนํา 
  กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีไหลบ่าเขา้มาอยา่ง
รวดเร็วต่อเน่ืองและรุนแรง ก่อใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย
แลกเปล่ียนทรัพยากรทางการผลิต ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งรวดเร็ว ทาํลายขอบเขตพรมแดนไปอยา่งส้ินเชิง 
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัท่ีทาํใหผู้ค้น องคก์ารและรัฐมีการเช่ือมโยง
เป็นเครือข่าย ( Connectivity) ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน มี
ปฏิสัมพนัธ์กนั ( Interactivity) เขม้ขน้มากข้ึน มีการ
เคล่ือนยา้ยถ่ายเท ( Mobility) ผูค้น ทุน และสินคา้
บริการท่ีมากข้ึน ตลอดจนมีกิจกรรมและธุรกรรมบน
โลกเสมือนจริง ( Virtuality) เพิ่มข้ึน [1]  มีส่วนสาํคญั
ในการผลกัดนัใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาทั้งหลายดาํเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเสรีภายใตก้ฎกติกาใหเ้ป็นสากล ทั้ง
ในระดบัทวภิาคี ภมิูภาคและพหุภาค ส่งผลใหส้มาชิก
ตอ้งร่วมมือกนัปรับปรุงการดาํเนินงานทุกดา้นใหท้นั
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก โดยกา้วเขา้สู่ระบบ
เศรษฐกิจยคุใหม่ท่ีใช ้ “ฐานความรู้และนวตักรรม ” 
เป็นองคป์ระกอบในการพฒันา 
  กระแสความเปล่ียนแปลงน้ี ส่งผลใหเ้กิด
แรงผลกัดนัต่อประเทศไทยใหมี้การปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีทกัษะการคิด และ
ปรับตวัไดเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน [2]  
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ คือ การศึกษาทุกรูปแบบ 
รวมทั้งการอาชีวศึกษา ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ  [3] ถึงแมจ้ะผา่นระยะเวลา
มาร่วมทศวรรษ การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
ยงัไม่ประสบความสาํเร็จประกอบกบัในช่วงท่ีผา่นมา
พบวา่สถานการณ์ดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคน
ของประเทศไทยยงัมีปัญหาอยูม่าก กาํลงัคนระดบั
อาชีวศึกษาเขา้สู่ตลาดแรงงานนอ้ย ทาํใหป้ระเทศขาด
กาํลงัคนระดบักลางเพิ่มข้ึน รวมทั้งกาํลงัคนท่ีผลิตได้
ขาดคุณลกัษณะทั้งดา้นความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น 
  จากการท่ีประเทศไทยตอ้งเขา้สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ขอ้ตกลงในเร่ือง
การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในภมิูภาคเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
ตอ้งเตรียมการในการรองรับปัญหา เนน้ให้
ความสาํคญักบัการผลิตกาํลงัคนท่ีมีทกัษะฝีมือระดบั
ปฏิบติัการและช่างฝีมือต่างๆ รวมทั้งภาคบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการตลาดแรงงาน และ
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สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนื ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแผน
ผลิตและพฒันากาํลงัคน การจดัการอาชีวศึกษาเอกชน
ถือวา่มีส่วนร่วมสาํคญัในการจดัการศึกษาเพื่อผลิต
กาํลงัคนในระดบักลางท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันา
เศรษฐกิจมากท่ีสุด[4] 
  จากสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานทกัษะ
ฝีมืท่ีตลาดแรงงานภายในประเทศ และกลุ่มประชาคม
อาเซียนตอ้งการ ทาํใหผู้ว้จิยัเห็นความจาํเป็นและ
ความสาํคญัในการศึกษาถึงปัญหาในการพฒันา
กาํลงัคนและยกระดบัฝีมือแรงงานของไทยใหมี้
ความสามารถและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
ภายใตก้รอบการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนวา่แนวโนม้
และอนาคตของการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุ
ประชาคมอาเซียน ช่วงระยะ 10 ปี ขา้งหนา้ ระหวา่ง 
พ.ศ. 2558–2567 จะเป็นอยา่งไร จะตอ้งมีการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องกาํลงัคนอยา่งไร และ
ยกระดบัการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในเร่ืองใด 
อยา่งไร เพ่ือเสริมสร้างความสามารถกาํลงัคนในการ
แข่งขนักบันานาชาติไดอ้ยา่งเท่าทนัในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  การวจิยัในคร้ังน้ี ไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัไวด้งัน้ี 
  เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน ระหวา่ง พ.ศ.  
2558–2567 
 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม 
(Mixed Methodology) เพ่ือศึกษา อนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน 
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567  ประกอบดว้ยเทคนิคการ
วจิยัแบบ EDFR ตามแนวคิดการวจิยัเชิงอนาคตของ
จุมพล พลูภทัรชีวนิ [5] แนวคิดการสร้างวงลอ้อนาคต
ของ Jerome C. Glenn[6]: สุวมิล วอ่งวาณิช[7],  
แนวคิดเทคนิควเิคราะห์ผลกระทบไขวข้อง Stover, 
J.C. &Gordon, T.J.[8] และแนวคิดการสร้างภาพ
อนาคตภาพของ Mills & Bishop, P.[9]  เพ่ือศึกษา
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุ
ประชาคมอาเซียน ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 โดยสร้าง
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีจากการศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารงานวจิยัต่างๆ อาทิเช่น ขอ้ตกลงความร่วมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC กฎหมายแม่บททาง
การศึกษา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พระราชบญัญติัอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551พระราชบญัญติั
การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ดา้นการพฒันาอาชีวศึกษา
และแนวทางการวเิคราะห์ตามทฤษฏีเชิงระบบ 
  จากการศึกษาในเบ้ืองตน้ สามารถนาํมาบูรณา
การเป็นร่างกรอบแนวคิดในการวจิยั  สรุปไดด้งั
ภาพประกอบท่ี 1 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 ร่างกรอบแนวคิดในการวจิยั 
(Conceptual Frame) 
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วธีิการดาํเนินการวจิัย 
  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงอนาคตแบบ
ผสานวธีิ( Mixed Methodology) สอบถามความเห็น
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 32 คน ถึงแนวโนม้
เก่ียวกบัการอาชีวศึกษาเอกชนไทยท่ีพึงประสงค ์
เหมาะสมและเป็นไปไดใ้นอนาคต ใน 4 ดา้น คือ การ
มุ่งสร้าง/ผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของตลาด การพฒันาครูอาชีวศึกษายคุ
ใหม่ การพฒันาสถานอาชีวศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ใหม่ และการพฒันาคุณภาพการบริหารอาชีวศึกษายคุ
ใหม่ โดยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) การสร้างวงลอ้อนาคต 
(Futures Wheel) การวเิคราะห์ผลกระทบไขวร้ะหวา่ง
แนวโนม้เหตุการณ์ต่อเน่ือง ( Cross-impact analysis) 
และการเขียนภาพอนาคต ( Scenario Development) 
มาประยกุตร่์วมกนัในการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการ
ดาํเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1  การศึกษาในการพฒันากรอบ
แนวคิด ประกอบดว้ย 
   1 ) วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง (Document Analysis) 
   2 ) สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุดา้น
อาชีวศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( indepth 
interview) จาํนวน 4 คน 
   3 ) ศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ดีเด่น (Case Study)จาํนวน 3 แห่ง 
  ระยะท่ี 2  การศึกษาอนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน  
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ประกอบดว้ย 
    1 ) สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 
32 คน 
    2 ) ใชเ้ทคนิค EDFR โดยส่ง
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งเดิม 32 คน 2 รอบ 
  ระยะท่ี 3  การสร้างอนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน  
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ประกอบดว้ย 
   1 ) การสร้างวงลอ้อนาคต 
   2 ) การวเิคราะห์ผลกระทบไขวส่้ง
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทางการอาชีวศึกษาเอกชนไทยจาํนวน 
40 ตวัอยา่ง 
   3 ) การเขียนร่างภาพอนาคตของการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน 
   4 ) การนาํเสนอภาพอนาคตการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน  
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ฉบบัสมบูรณ์ 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล รอบแรกใชก้าร
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) การ
วเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) แลว้นาํเน้ือหาท่ีได้
สังเคราะห์ไปสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบท่ี 2-3 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
แลว้วเิคราะห์หาค่าแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง เพ่ือหา
ความสอดคลอ้งทางความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน คือ ขอ้ท่ีมีผลต่างระหวา่ง 
ฐานนิยมกบัมธัยฐาน ไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหวา่งค
วอไทล ์(Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 หมายความวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในขอ้คาํถามนั้น จุมพล  
พลูภทัรชีวนิ[5] นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม
ความเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยอีกจาํนวน 40 คน เป็นผูใ้ห้
คะแนนโอกาสความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนของอีก
เหตุการณ์หน่ึงอยา่งมีเง่ือนไข โดยแปลงค่าคะแนน
โอกาสความเป็นไปไดข้องแนวโนม้เหตุการณ์
ออกเป็น 5 ระดบั คือ 20 , 40, 60, 80 และ 100 นาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้ั้นตน้ และ
ความเป็นไปไดแ้บบมีเง่ือนไขของแนวโนม้เหตุการณ์
การประชุมสัมมนา 
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สืบเน่ือง คาํนวณวเิคราะห์หาค่าแตม้ต่อขั้นตน้ (initial 
odds) และค่าแตม้ต่อแบบมีเง่ือนไข (new odds) ของ
แนวโนม้เหตุการณ์สืบเน่ืองแต่ละคู่ (occurrence odds 
ratios) สร้างวงลอ้อนาคต (Futures Wheel) 
แบบจาํลองผลปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้สืบเน่ือง 
และร่างภาพอนาคตของการอาชีวศึกษาเอกชนไทย 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดน้ดัหมายและ
เดินทางไปพบกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 32 คน 
ขอสัมภาษณ์และส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยการ
ประสานทางโทรศพัทแ์ละมีผูเ้ช่ียวชาญบางท่านเป็น
ผูช่้วยประสานในเร่ืองวนัเวลาและสถานท่ีในการ
ดาํเนินการวจิยั EDFR รอบ 1-3 ส่วน การส่ง
แบบสอบถามวเิคราะห์ผลกระทบไขวต้ามความเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา
เอกชนไทย จาํนวน 40 คน ใชก้ารส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณียล์งทะเบียน และติดตามผลโดยทาง
โทรศพัท ์จนไดค้รบจาํนวนท่ีตอ้งการ 
  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต มธัยฐาน ฐานนิยม ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
และค่าโอกาสความเป็นไปได ้
 
สรุปผลการวจิัย 
  เน่ืองจากงานวจิยัยงัดาํเนินการอยูใ่นระยะท่ี 3 
ผูว้จิยัสรุปผลการวเิคราะห์ของงานวจิยั 2 ระยะท่ีผา่น
มา พบวา่ ความเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนไทย
ในยคุประชาคมอาเซียนระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 มี
ความสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนมาก ผูว้จิยัจึงนาํอนาคต
ภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคม
อาเซียน ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ท่ีมีโอกาสเป็นไป
ไดม้าก และ มากท่ีสุด คือ คุณลกัษณะท่ีมีค่ามธัยฐาน 
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีความสอดคลอ้งกนัของความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าพิสัยระหวา่งควอ
ไทลท่ี์ 3 กบั ควอไทลท่ี์ 1 ไม่เกิน 1.50 มาสรุปเป็น 
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุ
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2567 ดงัมีรายละเอียด 
ต่อไปน้ี 
  5.1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
วา่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีสาํเร็จ
อาชีวศึกษาท่ีมีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด และเป็น
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทย มีจาํนวน 3 ขอ้ 
ดงัน้ี 
   1) ตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
และกรอบคุณวฒิุวชิาชีพ 
   2) มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
   3) มีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นวชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
สถานประกอบการ 
  5.2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
วา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูอาชีวศึกษา ท่ีมี
โอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด แลเป็นอนาคตภาพของครู
อาชีวศึกษาเอกชนไทย มี 9 ขอ้ ดงัน้ี 
   1) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
   2) มีระเบียบวนิยั 
   3) ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
   4) เป็นตวัอยา่งดา้นจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 
   5) มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
   6) มีความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองท่ี
เขา้ใจยากใหเ้ป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย 
   7) ไดรั้บการพฒันาความรู้ใหม่ๆ อยา่ง
สมํ่าเสมอ 
   8) ควรมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
   9) ไดรั้บการพฒันาโดยการฝึกอบรมใน
สาขาวชิาชีพท่ีสอนจากสถานประกอบการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
  5.3. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
วา่ คุณลกัษณะของสถานอาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้
การประชุมสัมมนา 
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ยคุใหม่ท่ีพึงประสงคท่ี์มีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
และเป็นอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทย มี 7 
ขอ้ 
   1) กาํหนดพนัธกิจ ยทุธศาสตร์ วางแผน
กลยทุธ์ และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
   2) จดัใหมี้อุปกรณ์ เคร่ืองมือการฝึกอาชีพ
ครบถว้น รวมทั้งการเตรียมการสถานท่ีฝึกงานร่วมกบั
สถานประกอบการ 
   3 ) จดัใหมี้ปริมาณหอ้งเรียนอยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอต่อจาํนวนผูเ้รียน 
   4) จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาคทฤษฎีใหส้ัมพนัธ์กบัการฝึกปฏิบติังานจริงใน
สถานประกอบการ 
   5) มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นวชิาชีพ 
   6) สร้างเครือข่ายและจดัทาํขอ้ตกลงความ
ร่วมมือในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   7) ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ ทนัต่อกระแส
ความเปล่ียนแปลงของโลก 
  5.4 คุณลกัษณะของการบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน พ.ศ. 
2558-2567 ท่ีมีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด และเป็น
อนาคตภาพของการอาชีวศึกษาอกชนไทยในยคุ
ประชาคมอาเซียน มี 20 ขอ้ 
   1) มีการกาํหนดรูปแบบการประกนั
คุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรม 
   2) มีการกาํหนดระบบการประเมินผลการ
บริหารจดัการอาชีวศึกษาภายใน 
   3) ไดรั้บความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
และทุกกระทรวงในประเทศท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ 
   4) ร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์
หลกัสูตรการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
   5) ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเพ่ือให้
ความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
   6) ร่วมกบัสถานประกอบการจดัใหมี้การ
วเิคราะห์เน้ือหา การสอนอาชีวศึกษาในภาคทฤษฎีให้
สอดคลอ้งกบัการสอนปฏิบติัในสถานประกอบการ 
   7) ร่วมกบัสถานประกอบการจดัการเรียน
การสอนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติังานให้
ครอบคลุมเน้ือหาตามหลกัสูตร 
   8 ) ร่วมกบัสถานประกอบการจดั
สภาพแวดลอ้มและสถานท่ีเรียนรู้ในการฝึก
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนการฝึกอาชีพ 
   9) สร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา โดย
ส่งเสริมสิทธิประโยชน์อนัพึงมีพึงไดต้าม พรบ. การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
   10) มีการทดสอบคุณภาพของผูเ้รียนดา้น
ทกัษะวชิาชีพก่อนสาํเร็จการศึกษา 
   11 ) จดัใหมี้การประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาโดยการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
ก่อนท่ีผูเ้รียนจะสาํเร็จการศึกษา 
   12 ) ใหค้วามสาํคั ญกบัการอาชีวศึกษา
อยา่งจริงจงั 
   13 ) กาํหนดทิศทางการพฒันากาํลงัคน
ดา้นอาชีวศึกษาของประเทศในระยะยาวอยา่งชดัเจน
และต่อเน่ือง 
   14) จดังบประมาณสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบใหเ้หมาะสม เสมอ
ภาค และอยา่งเพียงพอ 
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   15 ) มีนโยบายใหค้วามสาํคญัและ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของสถานอาชีวศึกษาเอกชน
ท่ีเท่าเทียมกนักบัสถานอาชีวศึกษาของรัฐ เช่น การ
อุดหนุนงบประมาณการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การงดเวน้การเกบ็ภาษีโรงเรียน เป็น
ตน้ 
   16) รวมหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีกาํกบั
ดูแลการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนไวภ้ายใตก้าร
ดูแลของหน่วยงานเดียวกนั 
   17) ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมี
ประโยชน์ของการเรียนสายอาชีพใหต้่อเน่ืองและ
ทัว่ถึงทั้งประเทศ 
   18 ) กาํหนดบทบาทและสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอาชีวศึกษา 
   19 ) ร่วมกบัสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดมาตรการสิทธิ
ประโยชน์และความร่วมมือในการสนบัสนุนจดัหา
ทุนการศึกษาใหผู้เ้รียนอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดบั ปวช. 
จนถึง ปริญญาตรี และรับบรรจุเขา้ทาํงานเม่ือสาํเร็จ
การศึกษาเพื่อส่งเสริมใหมี้ทกัษะฝีมือแรงงานท่ีมี
ความสามารถตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
   20 ) มุ่งมัน่ผลิตแรงงานคุณภาพดา้น
อาชีวศึกษาเชิงประจกัษ ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และแรง
จูงจงใจในการเรียนอาชีวศึกษาใหก้บัผูเ้รียน 
ผูป้กครองและบุคคลทัว่ไป 
 
การอภิปรายผล 
  จากผลการวจิยัน้ี เราคงจะปฏิเสธไม่ไดว้า่ ใน
อนาคต คนไม่วา่จะอยูใ่นชาติใด ทุกคนคือพลเมือง
โลก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิปปนนท ์ เกตุทตั
[9] ท่ีวา่ในโลกอนาคตการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี การหา
ความพอดีระหวา่งความร่วมมือและการแข่งขนั เรา
จะตอ้งสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การแข่งขนัมิใช่แข่งขนั
แบบไร้ทิศทาง แต่ตอ้งเป็นการแข่งขนัเพ่ือคุณภาพ 
เพ่ือประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
และ ยัง่ยนื ดงันั้นการพฒันาคนจึงเป็นส่ิงสาํคญั
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พฒันาคนใหมี้ความรู้ ทกัษะ
ฝีมือท่ีไดม้าตรฐาน เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการ ในระดบัชาติและระดบัสากล จาก
ผลของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกทุกดา้นรวมทั้งดา้น
เศรษฐกิจ คือ การแบ่งเขตการคา้เสรีและการเขา้สู่ยคุ
ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2015 ส่งผลใหอ้นาคตภาพ
การอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและปรับตวัในการพฒันาของ
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
ภาคกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูด้าํเนินการจดัการเรียนการ
สอน จดัการศึกษาตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วม
ผลิต และร่วมกาํหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแรงงาน 
โดยมีเป้าหมายในการผลิตคุณภาพของนกัเรียน
ผูส้าํเร็จการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ในส่วนผลผลิตคือ 
นกัเรียนผูส้าํเร็จการศึกษาตอ้งปรับตวัเรียนรู้พฒันา
ตนเองใหมี้ทกัษะฝีมือเป็นท่ียอมรับ สามารถแข่งขนั
ในตลาดแรงงานต่างชาติท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ในดา้น
ครูผูส้อนอาชีวศึกษา ซ่ึงมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการ
ผลิตนกัเรียนใหมี้คุณสมบติัท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน ดงันั้นครูตอ้งมีความรู้ 
ทกัษะในวชิาชีพท่ีสอนอยา่งลึกซ้ึง มีความสามารถใน
การถ่ายทอดเร่ืองยากๆ ใหเ้ขา้ใจง่าย มีจิตวญิญาณเป็น
ครู มีจรรยาบรรณ ใฝ่เรียนรู้ พฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของนกัเรียน รักและ
ภมิูใจในอาชีพครู เขา้ใจและมีความสามารถในการ
ประเมินและวดัผลการเรียนของเดก็ มีความรู้ทกัษะ
ในการใช ้ICT มีเป้าหมายในการทาํงาน ในดา้นสถาน
อาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ควรจดัใหมี้อุปกรณ์ 
การประชุมสัมมนา 
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เคร่ืองมือการฝึกอาชีพครบถว้น รวมทั้งการเตรียมการ
สถานท่ีฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ จดัใหมี้
ปริมาณหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อ
จาํนวนผูเ้รียน จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาคทฤษฎีใหส้ัมพนัธ์กบัการฝึกปฏิบติังานจริงใน
สถานประกอบการมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคใ์นวชิาชีพสร้างเครือข่ายและจดัทาํ
ขอ้ตกลงความร่วมมือในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคีกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยท่ีพึงประสงค ์และมีโอกาสเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุดคือ การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีเนน้
การฝึกปฏิบติัเช่นเดียวกบัการเรียนการสอนอาชีวะใน
ต่างประเทศ เยอรมนั สิงคโปร์ และญ่ีปุ่นโดยความ
ร่วมมือของสถานผูป้ระกอบการ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิด
ทกัษะความชาํนาญ รวมทั้งการจดัการเรียนการสอน
ในระบบทวภิาคี (เรียนดว้ยทาํงานดว้ย) เพ่ือใหโ้อกาส
นกัเรียนไดส้ัมผสักบัอาชีพจริง และมีรายไดร้ะหวา่ง
เรียน ซ่ึงภาครัฐตอ้งใหค้วามจริงใจในการสนบัสนุน
การอาชีวศึกษาอยา่งจริงจงั ไม่เปล่ียนแปลงนโยบาย
เม่ือเปล่ียนรัฐบาล และเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา โดยใหสิ้ทธิและ
การสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและการปฏิบติั
ตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนักบัสถานศึกษาของรัฐ 
  โดยสรุปการจดัการอาชีวศึกษาเอกชนไทยใน
ยคุประชาคมอาเซียน ควรจะเป็นการบริหารจดัการท่ี
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือกนั มีเป้าหมาย
หลกัสาํคญัคือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานของชาติ
ใหมี้ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณลกัษณะอนัพ่ึง
ประสงค ์ท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแส
โลกาภิวตัน์ การแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีรวมทั้งการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีของเขตการคา้เสรี
ประชาคมอาเซียนท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยอยา่งต่อเน่ือง ผูมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบทั้งภาครัฐและเอกชนควรตระหนกัและ
วางแผนในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงตลอดจน
วางแผนในการพฒันาทุกๆ ดา้น เพ่ือการพฒันาการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยใหส้ามารถแข่งขนัและประสบ
ความสาํเร็จในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวจิยั
เชิงอนาคตแบบผสานวธีิ เพ่ือวจิยัอนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในภารกิจการบริหารจดั
การศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ทาํการผลิตทกัษะ ฝีมือแรงงานทางดา้นอาชีวะออกไป
สนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน หากมีการวจิยั
ศึกษาอนาคตภาพทางดา้นอาชีวศึกษา ควรมีขอบเขต
การศึกษาท่ีครอบคลุมไปถึงการศึกษาในระดบัท่ี
สูงข้ึนไป เช่นระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งทาํการศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งการจดัอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน เพ่ือใหไ้ดภ้าพรวมของภาพอนาคตการ
อาชีวศึกษาสาํหรับเป็นแนวทางในการกาํหนด
นโยบาย วางแผน พฒันาทกัษะแรงงานฝีมือของ
ประเทศต่อไป 
  2. ควรมีการศึกษาผลปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
แนวโนม้เหตุการณ์สืบเน่ืองในระดบัท่ีสูงข้ึนไป เพื่อ
นาํผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน
พฒันาการบริหารจดัการอาชีวศึกษาเอกชนในอนาคต 
  3. ควรมีการนาํวธีิการทาํสถิติ เช่น การ
วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) การวเิคราะห์จดั
กลุ่ม (Cluster Analysis) เขา้มาประยกุตใ์ชร่้วมกบั
เทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหา เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่มาก
ข้ึน และสมควรมีการวจิยัอนาคตดว้ยระเบียบวจิยั
อนาคตรูปแบบอ่ืน เช่น การวจิยัอนาคตแบบการมอง
การประชุมสัมมนา 
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อนาคต (Foresight) หรือกระบวนการอนาคตปริทศัน์ 
(Future Scanning Process) เพ่ือเป็นการยนืยนั
ผลการวจิยั 
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